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Coincidint amb l’obertura recent de la cuina pròpia 
a Thau Sant Cugat, un projecte llargament esperat, 
aprofitem aquest espai que ens ofereix Segell per 
explicar-vos els objectius relatius a l’alimentació 
dels vostres fills i filles i la filosofia de l’empresa que 
presta el servei de restauració.
Scolarest és la marca de Compass Group dedicada 
a la restauració i als serveis complementaris per al 
segment d’educació des de fa més de 45 anys. És 
l’empresa líder del sector a Catalunya no només pel 
nombre de menús que servim cada dia, sinó també 
pel fet de tenir una filosofia que té com a base el 
valor: el valor del producte, de la proximitat, de la 
transparència i de les relacions duradores basades 
en la confiança mútua, com la que mantenim amb 
la Institució Cultural del CIC i amb les seves escoles 
des de fa més de 15 anys.
El nostre compromís és proporcionar a l’alumnat 
de les escoles una alimentació saborosa, nutritiva 
i variada que contribueixi al seu benestar. Però 
alimentar és molt més que posar un plat a taula, el 
menjador escolar és considerat l’entorn educatiu 
més adequat per desenvolupar hàbits de vida salu-
dables, no sols com un bé individual sinó com un bé 
comú.  Aspectes com el tracte afectuós del personal 
i una bona oferta dietètica, ens permeten recrear 
l’entorn del menjador a casa, un concepte que 
associem també al nostre pla gastronòmic, basat 
en menús de caràcter festiu, local i sostenible per 
trencar les rutines i ampliar horitzons.
És fonamental entendre el menjador escolar com un 
tot, on el menú de cada dia, l’espai i el personal, fan 
una feina molt important per implantar els objectius 
del projecte educatiu de cada centre. L’objectiu és 
adquirir les bases d’un estil de vida saludable a partir 
d’una alimentació equilibrada i la pràctica d’activitat 
física. No podem perdre de vista que la salut és la 
conseqüència d’un procés d’adaptació contínua al 
llarg de la vida d’una persona i la infantesa és l’etapa 
idònia per adquirir hàbits i conductes saludables.
 
En els temps actuals, la seguretat és un valor irre-
nunciable i la Institució Cultural del CIC ha fet un 
gran esforç per dotar els seus centres de cuines 
pròpies, on apliquem de manera rigorosa els proce-
diments per garantir els controls de qualitat en tot els 
processos, des de l’homologació dels nostres prove-
ïdors fins al servei del nostre producte. Disposem 
també de plans de formació contínua per proporci-
onar als professionals les eines i els coneixements 
per fer la seva feina de la millor manera possible.
El nostre treball és incansable en pro de millorar 
cada dia la nostra oferta alimentària. El master 
xef de Scolarest i el seu equip s’encarreguen de 
la recerca en tècniques culinàries destinades a 
mantenir el sabor i la frescor del producte, alhora 
que permeten cuinar amb un baix contingut en 
greixos. Es treballa també en el desenvolupament 
de noves receptes tradicionals utilitzant producte de 
temporada i proximitat, sempre seguint les pautes 
marcades pel nostre servei de nutrició i dietètica, 
per assegurar l’equilibri nutricional i la varietat del 
menú mensual.
El respecte pel medi ambient és una per a nosaltres 
una prioritat. Conscients de l’impacte ambiental de 
la nostra activitat, garantim la incorporació de les 
millors pràctiques a les polítiques de l’empresa per 
gestionar els aspectes ambientals (el 100% de l’oli 
utilitzat a la cuina es destina a la producció de biodi-
èsel, combustible biodegradable i menys contami-
nant que el gasoil mineral). Des del 2004 hem certi-
ficat la nostra activitat amb la ISO 14001, i procurem 
promoure la protecció ambiental i la prevenció de 
la contaminació. Un exemple de l’aplicació pràc-
tica a la nostra empresa és el Trim Trax (sistema 
de mesurament de residus per centre), amb el qual 
es controlen excedents de producció, separació de 
residus i reciclatge.
Scolarest és una empresa socialment responsable, ja 
que col·labora amb més de 20 institucions per a la 
inserció laboral de persones amb risc d’exclusió social 
i amb múltiples organitzacions socials per a la gestió 
de pràctiques professionals de tot tipus de col·lectius.
Sincerament creiem que durant tots aquests anys 
de vincle amb la Institució Cultural del CIC hem estat 
capaços de crear equips que ja formen part de les 
seves escoles. El nostre projecte conjunt, la nostra 
manera d’entendre l’alimentació i l’espai del menjador, 
ens han permès viure experiències úniques,  bones 
dosis d’aprenentatge alimentari i molt més.
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